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Resumen 
El presente proyecto de tesis, está basado en el análisis e investigación sobre 
la  “Relación de los flyers publicitarios y el aprendizaje de los visitantes del 
Parque Zonal Sinchi Roca, en el cuidado de las áreas verdes en el distrito de 
Comas, Lima, 2016”.Las variables empleadas para poder realizar esta 
investigación, así mismo el contenido de este proyecto de investigación, está 
compuesto para saber a profundidad las variables a usar de forma efectiva. 
Para esto he tomado como lugar, el Parque Zonal Sinchi Roca en el distrito de 
Comas, dado que las personas que acuden a este parque no realizan un buen 
cuidado de las áreas verdes, quizás por no tener conocimiento previo o no han 
logrado tener un buen aprendizaje y esto hace que estas áreas verdes 
disminuyan y sea perjudicial para las demás personas que viven en la zona. 
Este proyecto consiste en elaborar flyers (folleto) publicitarios, la cual será 
observado por los encuestados y así incrementarán conocimientos sobre el 
tema del cuidado de las áreas verdes, de tal manera produzca un cambio en la 
actitud de las personas. 
Palabras claves 
Áreas verdes, flyers, cuidado y aprendizaje. 
Abstract 
This thesis project is based on the analysis and research on the "List of 
advertising flyers and visitor learning Zonal Park Sinchi Roca, for the care of 
green areas in the district of Comas, Lima, 2016" .The variables used to 
perform this research, also the content of this research project is made to know 
in depth the variables to be used effectively. For this I have taken as, the Zonal 
Park Sinchi Roca in the district of Comas, as people flock to this park does not 
do a good care of green areas, perhaps because they have no prior knowledge 
or not they have achieved a good learning and this makes these green areas 
and decrease harmful to other people living in the area. This project is to 
develop flyers (brochure) advertising, which will be observed by respondents 
and thus increase knowledge about the care of green areas, so producing a 
change in the attitude of people.
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